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Résumé : Six nouvelles espèces néo-calédoniennes de Pittosporum, caractérisées par des fruits à 
surface sculptée et des inflorescences contractées, sont décrites et illustrées. Une clé pratique, 
accompagnée de photos permet de distinguer les 15 espèces qui, en Nouvelle-Calédonie, 
présentent ce type de péricarpe ornementé. 
Summary : Six new species of Pittosporum from New-Caledonia, caracterized by the sculptured 
surface of the fruits and the compact inflorescences, are described and illustrated. A practical 
key, supplemented by photos, is presented to distinguish the 15 new-Caledonian species with these 
sculptured capsules. 
Chistiane Tirel, Laboratoire de Pliariérogainie, Muséum national d’Histoire naturelle, 16, rue 
Buffon, 75005 Paris, France. 
Jean-Marie Veillon, Centre O.R.S.T.O.M., B.P. A5, NouniPa Cedex, Nouvelle-Calédonie. 1 
Le genre Pittosporurn, seul représentant de la famille des Pittosporaceae en Nouvelle- 
Calédonie, fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre de la Flore. Bien que plusieurs 
mises en synonymie s’imposent parmi les espèces déjà publiées, le nombre des taxons serait de 
l’ordre de 50, car plusieurs nouveautés ont été reconnues dans l’abondant matériel récolté 
récemment. 
Alors que la plupart des Pittosporunz présentent un fruit à surface lisse, parfois finenient 
ridée ou granuleuse, il existe tout un ensemble d’espèces, répandues sur les Iles Hawaii, les 
Nouvelles-Hébrides et surtout en Nouvelle-Calédonie, chez lesquelles le péricarpe des capsules 
est pourvu d’ornementations souvent très accentuées. Ainsi les 2-3(-5) valves sont garnies de 
verrues, de tubercules plus ou moins pointus, d’épines, de crêtes ou d’ailes, la consistance de 
ces sculptures restant tendre sur le frais. Parmi les espèces néo-calédoniennes déjà établies, 
9 appartiennent de façon certaine (tous les fruits ne sont pas connus) à ce groupe : P. arteizse 
Guillaumin, P. baudouinii Brongn. & Gris, P. collinuni Guillaumin, P. echdtatunz Brongn. & 
Gris, P. Ieratii Guillaumin, P. poueboerzse Guillaumin, P. suberosuni Schltr., P. sylvaticunt 
Guillaumin (= P. thyerzse Guillaumin) et P. obovatum Guillaumin ( = P. lifuense Guillaumin) 
une espèce chez laquelle les aspérités peuvent s’estomper. 
En ce qui concerne les caractères intervenant dans la distinction des espèces, quatre 
revêtent une importance particulière, le premier soulignant en outre l’originalité du genre 
Pittosporuni : 
- Le degré de coalescence des pétales. La préfloraison imbriquée des (4) 5 pièces est 
particulièrement visible sur le bouton. Mais dans la fleur épanouie, les pétales, qui foment  
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souvent un tube dans la partie infhrieure. peuvent être libres et valvaires. simplement contigus 
ou tempnrairenient accnlés. connivents ou encore. ce qui ne semble se produire qu'en 
Nouvelle-Calédonie. être soudés partiellement ou complitenient en un tube ganioph>-lle. C'est 
donc au  sein même du genre que se produit le passage de la gamopet:ilie i la dialgpètalie. 
- Les nindalités de la sesualite. Toutes les fleurs de Pirfo,sporzini possident un ovaire 
pluriovule et 5 itamines. niais ces organes ne sont pas tau-jours fonctionnels. On reconnait 
principalement deus types de fleurs : les unes iì grandes etamines (anthères fertiles. oblongues. 
port& par un long îïlet 1 et i pistil eliinci. Ics autres i &amines atrophiées (minuscules anth2res 
sagitt6e.c. portres par un filet court et large). i ovaire trapu et stigmate un peu dilatk. Les 
premières sont .2 ou fonctionnellenient .,^  si l'ovaire est stérile: i l  est souwnt difficile de 
trancher entre ces deus 6ventunlitL;s. sauf lorsque le pistil est visiblement atrophie comme dans 
P. colliiiiiiii ou lorsque I'espice ne poss;.de qu'un type de fleur (espèce hermaphrodite). Les 
secondes. iivec leurs petites antheres stériles ou presque. ne semblent pouvoir remplir que la 
fonction 2 . Ginéralement. en Nouvelle-Calidonie. les inflorescences regroupent I'un ou  l'autre 
type de fleur : elles sont porters par des individus distincts (espkes dioïques. gynodioïques 1x1  
peut-&re polygames si. parmi les fleurs i grandes itamines, certaines sont . "  et d'autres 
fonctionnellenient .j) ou par le mPnie individu (especes monoïques. gpnonionoïques ou 
polygames). So rattachant li Ia derniire modnlitt.. un petit nombre d'espices. comme P. 
ormmiii. rtunissent les deus types floraux dans la même intlnrescence. parfois accompagnès de 
fleurs i caractires intermediaires. 
- La position des inflorescences. Celles-ci peuvent titre terminales (génèralenient au milieu 
des tkuilles de 1:i derniPre touffe foliaire) oil latérales et dans ce cas être soit axillaires (iì 
l'aisselle des feuilles), ce qui est relativement peu fréquent dans les espices nkocalidoniennes. 
soit situ& d:ins In partie difeuillée des rameaux et il y ;i alors ramitlorie. Initialement ;lu 
sonimet des rameaux. les intlorescencis terminales sont souvent diportkes latéralement par le 
dé\ eloppenient d'un bourgeon vigita tif sous-jacent. la croissance étant de type sympodial. 
Lorsque le bourgeon latiral se dkveloppe sans dilai. il peilt produire rrtpidement une 
inflorescence terminale qui arrive i maturiti presque en même temps que la précédente. 
- L'organisation des inflorescences. L'unite fondamentale est la cjme multipnre. Lorsque 
celle-ci est partie par un Ilmg pdoncule et que les pédicelles floraux sont également bien 
dtkeiopplis. l'inflorescence devicili cmbellifoïnt. Plusieurs cymes pew ent titre associies en 
grappe. constituant des thyrses. gint.r;ìlenient piniculifornies. Si p;irmi les ases intlorescentiels. 
seuls les pidicelles sont allongis. l'inflorescence devient fascicullie. Mnis quand tous les ases se 
rìccourcissent et qu'en particulier les pidicelles nc: dèpassmt pas 1 cni. les fascicules ou les 
ombelles apparaissent de plus en plus cnntract2s et tendent vers les glomPrules. C'est ce dernier 
tfpe d'inflorescence contr;ictée qui s'ohserve chez toutes les especes i fruits sculptis en 
Nnu\.elle-Calidonie. 
Seules seront dicrites ici les nouvelles esptices dont on cilnnait les fleurs et les fruits. et chcz 
lesquelles ILI correspondance entre les specimens tlorifires et fructifkres :i pu être irablie. Les 
Ppithetes spicifiyues font rit'irence ,i l'ornementation des c:ipsules. 
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Pittosporum brevispinum Veillon & Tirel, sp. nov. - Fig. 1. 
Arbuscula ca. 3 ni alta. Folia ad ramuloruiii extreínitates gradatim disposita, petiolo 1-2,5 cni longo, 
laiiiina 4-11 min longa, IS-2,5 cni lata, anguste elliptica basi angusta decurreiitique apice acuto interduin 
obtuso, papyracea, utriinque glabra. 
Planta probabiliter dioecia vel gynodioecia. Inflorescentiae glomerulatae, bracteis ovato-lanceolatis 3- 
4 íilin Iongis ciliatis ; flores albi subsessili, sepalis liberis ovato-oblongis ca. 3 nini loiigis sparse puberulis, 
corolla Iiypocratrriforini petalis diniidio superiore tubi cohereiiti-corinatis. Flores 8 (vel $1 ad extremitates 
ramuloruni juveiiissinnoruin dispositi, corollae tubo ca. I0 niin longo lobis ovato-obloiigis ea. 4 nini longis, 
staininibiis grandibus tubuin aequaiitibiís, pistillo 12-14 iiini longo. Flores 9 corollae tubo 5.5-7 inni longo, 
starninibus parvis 2,5-5 inin lorigis, pistillo inflato 7-8 i i i m  longo. 
Fructus sessiles in parte defoliata raniuloruí?i congesti, ca. 2 cin loiigi, sahis 2 deiitibus tenuibus 
iiunierosis vestitis et utrisque crista loiigitiídinali inoderata instructis. 
1 
TYPE :MacKee 25008, Nouvelle-Calédonie, Pouembout, 30 m, forêt basse et dense, SUT argiles noires 
profondes, fl. 9 et fr., 16.11.1972 (holo-, P ;  iso-, NOU, P). 
Arbuste de 3 m env. Ecorce des rameaux beige clair, grisâtre, un peu rugueuse. Plante 
glabre, à l’exception d’une fine pubescence sur les extrémités florifères. Feuilles un peu 
échelonnées sur le sommet des rameaux ; pétiole mince, long de 1-2,5 cm ; limbe de 4-1 1 x 
1,5-2,5 cm, étroitement elliptique, parfois vaguement lobé dans la moitié inférieure, à base 
aiguë et étroitement décurrente, à sommet aigu, parfois obtus, sur le frais vert foncé brillant 
au-dessus, un peu plus clair en dessous, sur le sec brun foncé et mat, papyracé, glabre des deux 
côtés. Nervation visible sur le sec ; 8-10 paires de fines nervures latérales ; réseau de nervilles 
à mailles assez lâches. 
Inflorescences en glomérules de fleurs blanches, à tube de la corolle fendu jusqu’à 
mi-hauteur, odorantes ; bractées ovées-lancéolées, de 3-4 mm, bordées de poils minuscules ; 
boutons arrondis au sommet. Fleurs à grandes étamines et fleurs à petites étamines observées 
sur des individus différents. Fleurs fonctionnellement 3 (ou ), 10 env. par glomérule, situées 
à l’extrémité des très jeunes rameaux (feuilles de petite tail Q e), à pédicelle ne dépassant pas 
2,5 mm, à dense pubescence très fine ; calice à 5 sépales libres, ovés-oblongs, de 3 mm env., 
dorsalement à pubescence réduite à quelques poils minuscules, plus denses sur les bords ; 
corolle hypocratériforme, à tube subcylindrique, long de 10 mm env., aux pétales d’abord 
légèrement accolés puis libres dans la moitié inférieure, restant accolés-soudés dans la moitié 
supérieure et ne se séparant qu’exceptionnellement en fin d’anthèse, à lobes ovés-oblongs, de 
4 mm env. ; étamines atteignant le niveau de la gorge, à filets de 7 mm, adhérant à la corolle 
vers le haut le long de la ligne interpétalaire, à anthères oblongues, de 3 mm ; pistil long de 
12-14 nlm, dépassant nettement la gorge ; ovaire oblong, garni de longs poils soyeux, à style 
élancé, glabre, non élargi au niveau du stigmate, parfois vaguement lobé. Fleurs fonctionnel- 
lement $2 terminales et caulinaires ; corolle d tube de 5,5-7 mm, renflé dans la moitié inférieure ; 
étamines atrophiées de 2,5-5 mm ; pistil de 7-8 mm, à ovaire renflé et stigmate capité, dépassant 
la gorge. 
Fruits sessiles, en amas compacts le long des rameaux ; capsules ellipsoïdes, de 2 x 1,5 cm 
env., à sculptures très denses, couvertes d’un fin tomentum brun ; 2 valves bombées, pourvues 
chacune d’une crête médiane plissée, plutôt discrète, parfois discontinue, et hérissées de fines 
dents hautes de 2-4 mm, & unies à la base. Graines 25 env., longues de 5 mm env., fortement 
comprimées, brun foncé sur le sec. 
, 
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P. hrcyispimiiiz n'a it6 ricolté que deux fois. dans Ia même localite, sur Ia c6te ouest de la 
Grande-Terre. en forêt sclirophylle. non loin du littoral. sur argiles noires (pas d'apport 
serpentineus). Cette station a i té détruite suite i des travaux d'exploitation agricole et l'espèce 
n'a pas i t6  retrouvie. 
La floraison et les fruits ont ité obseryés en fé\rier : les capsules matures prwenaient 
probablrnient des fleurs de l'année pricédente. La nature visqueuse de la pulpe qui entoure les 
graines et qui caractirise le genre. s'est maintenue sur les échantillons d'herbier. 
Pa- la taille des feuilles. la cnuleur des fleurs et la position des fruits. cette espi-ce rappelle P. 
, F I ~ ~ C Y O S I I I H  : elle s'en distingue en pnrticulier par la longueur des itaniines (dPpassant nettement 
la gorge chez P. srrbtw,vratz). par la pubescence riduite des feuilles et des calices. et surtout par 
sec fruits i ornementation plus fine. depourvus de crêtes longitudinales aliformes bien 
individualisies. 
Pittosporum microdon Veillon & Tirel. sp. i iov .  - Fig. 2. 1-8. 
Arbuste de 2-5 m. rarement arbre PlnncL; de 6-15 ni. Ecorce des ranie;iux beige grisitre. 
presque lisse. Plante glabre sauf sur les jeunes pousses et les extrimitis florifGres garnies de poils 
beige assez longs, & denses. Feuilles en pseuda-verticilles denses et assez espaces ; petiole se 
confondant souvent avec la base du limbe. long de 1-3.5 cm. d'abord pubescent puis glabre : 
limbe de 4-15 x 1.5-4.5 cm. oblanceoli-obove. i base att6nuL;e et Ptroitement dicurrente. i 
snniniet aigu ou obtus et i~sszz brusquement acuniini ou apicult;. sur le frais vcrt fonce 
au-dessus. plus clair en dessous. brillant des deux c6ti-s. sur le sec brun ou dicolori et mat. 
papyrad ti subcoriace. gkniralement glabre ;it1 stade adulte. Ners-ation visible ;i I n  face 
infirieure : 8-1 2 paires de fines nervures la t i "  : arches d'rinastomose et riervilles souvent 
distinctes sur Ir sec. 
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Fig. 1. - Pittosporum brevispinum Veillon & Tirel : 1, rameau florifère ; 2, bractée ; 3, fleur 8 ; 4, sépale, vue dorsale ; 
5, fleur 6 i périanthe partiellement enlevé ; 6, portion de corolle ; 7, pistil de fleur 8 ; 8, grande étamine ; 9, fleur 
9 i périanthe partiellement enlevé ; 10, pistil de fleur 3 ; 11 , petite étamine ; 12, fruit en place ; 13, capsule vue de 
profil avec la fente de déhiscence ; 14, capsule, valve de face ; 15, valve en coupe transversale avec ovules en 
placentation pariétale ; 16, graine. (1-8, MacKee 25004 ; 9-16, MacKee 25008). 
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Inflorescence\ terminales au milieu des feuilles de la dernitre touffe foliaire : glomérules ou 
fascicules contractes. parfois ombelles subsessiles, comprenant 5-30(-50) fleurs blanches i tube 
gamopetale. odorantes. le plus souvent distinctement pedicellées : bractees i la base des 
pedicelles (sur ces derniers parfois une bractPole). subulées. longues de 5 mm ein ._ pubescentes : 
boutons atténues dans la partie supkrieure. Fleurs ri grandes etamines et fleura i petites 
;tamines obsen ées sur des individus différents. Fleurs 2 (ou fonctionnellement <) ,i pPdicelle 
de 5-10 mni. finement pubescent : c'ilice i sépales libres ou tres brihcnient soudés iì la base. 
o\is. de 4-6 mm. souXent inli.gaux dan4 I:i niéme fleur. extérieurement 5. pubescence d'abord 
dense. disp~iraissant ensuite dans la nioitit; inférieure ; corolle hypocratérifornie. a tube de 8- 
11  mni. rekitkement large et atteignant 4 mni de diamlitre. ri lobes o\&-triangulaires. subcordl.s 
et imhriqués la base. relati\ement grands. de 5-7 nini de longueur sur 5 nim de largeur 
infkrieure : &:imines un peu moins longues que le tube. ,i filets de 5-9 mm. i anthères oblongues 
de 2.1-3 mm ; pistil suhcylindrique, long de 9-10 mm. n'atteignant pas o u  depassant un peu la 
gorge. \o)euu :ILI niveau de l'o\aire. ;i stigmate non élargi. Fleurs fonctionnellement + :i 
pedicelle de 1-5 nini : calice de 5 mm en\. : corolle i tube de X nim. nrcéolé a ~ e c .  a la 
niaturation de I'oLaire. 5 fentes ba\ales ne se prolongeant pas \,ers le haut [corolle souvent 
encore presente ;LU sommet de\ fruits) : étaniines atrophiées. de 3 nini env. : pistil de 7.5 mm. 
a iwme renfli. sojeuu. li stigmate capité, arrivant presque a Ia gorge. 
Fruits en denses fascicules cnntractks ou onihelles cubsessiles. au milieu des feuilles : 
. longs de 5-11) nini : capsules globuleuses ou ellipsoïdes. de 0.8-1.5 x 0.5- 
1.2 cni. atteignant parfois 3 x 3.4 em. i stlle persistant mime après 1:1 dehiscence. vertes a 
brun pourpre : 3 3 )  \alies d'abord honibees. plates ri l'ousertme complete. sans crete médiane 
indit idu:ilisPe mais herisher, de nombreuses pointes et courtes cretes dentées. hautes de 2-4 mm. 
cotikertcc d'un tomentuni hrun. Grainec 40 en\ .. longues de 5 nini en\ .. fortement coniprimees. 
a te\ta orange sur Ir. frais. 
- .  
L'aire de P. wicrodoii s'6tend ri toute liì Grande-Terre. Cette espice se rencontre 
fr6quemment en forPt dense humide. entre 700 et 1500 in d'altitude. en general sur p6ridotites. 
quelquefois sur schistes ( Ignanibi). 
Les fleurs ont ktP recnltCes en juin-juillet : la maturation des fruits se poursuit tout :ìu long 
de I'mnCe. Les grriines seraient consomniks par les perruches. 
Les Ïeuilles de cette espice rappellent par ia forme celles de P .  t d i i i z r i m i i i .  innis eiles sont 
plus tines. plus grandes et gi.ii6raletnent plus acuminres. P. n i i c . m ) r h i  semble proche de P. 
w r r i l c í w t u  dont il se distingue en particulier pm la f i x - "  de ses feuilles (plutbt elliptiques chez 
P. w r r m w w n i ~ .  ti r6seau de nervilles plus I5clie et ri petiole moins bien indit idualise, ainsi que 
par ses fleurs i tube de la corolle relativeniznt large et ri lobes proportionnellement plus grands. 
La freyuence de ces deus espkces cliffere suivant l'altitude et la nature du terrain. 
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Fig. 2. - Pittosporum microdon Veillon & Tirel : 1, extrémité florifère ; 2, bouton ; 3, fleur $ ; 4, fleur $ à corolle 
partiellement enlevée ; 5, fleur 9 à corolle partiellement enlevée ; 6, jeune infrutescence avec restes de corolle ; 
7, capsules mûres et feuilles allongées. (1, Jaffié & Rigault 3109 ; 2-4, MacKee 31479 ; 5, Veilloii 5631 ; 6 ,  Hzïdiiizmiii 
1924 ; 7, MucKee 21817). - P. echinatum Brongn. & Gris : 8, extrémité florifère à petites feuilles ; 9, bouton ; 
10, fleur f ; 11, fleur 9 à corolle déchirke et ovaire supprimé ; 12, extrémité fructifère ; 13, capsule. (8, Veillorz 354 ; 
9, McMi laii 5060 a ; 10, MacKee 35445 ; 11, bfacKee I9721 ; 12, MucKee 25964 ; 13, MacKee 28941). 
i l00 m. fr.. 2Y.XI.1083 (NOU. P) : Scliriiiü' 5304, Mt. Ninga, il. 2.  1X.VI.1975 (P)  : L't'ilkw 2637, Mt. 
Ninga. I000 m. bout., 8.V1.1977 (YOU, P) ; -1836. Mt. Humboldt. 1250 m. fl. i. a\r. 1973 (P) : 5631. Mt. 
Ninga. 1100 m. fr., 8.XI.1983 (NOU. Pi : 5666, Pic Comboui, 1100 m. fr., 28.X1.1983 (NOU, P) : 7602. 
leg. Daqovtiiii, Mt. Ninga. 900 m, fr.. 2.111.1993 ("U. Pi : VO.?. Mt. Humboldt. 1250 m. fr., 9.V1.1993 
(XOU. P) : 7711. Mt. Ninga. versant nord-e$t. I000 m. fl. 2 (NOU. Pl: 7712. id.. fr. ("U. Pl. 
Pittosporum verrucosum Veillon & Tirel. sp. wn'. - Fig. 3. 
Arbuste. parfois un peu rameuf d la base. ou arbre gréle atteignant S m. Ecorce des 
rameaux beige grisitre. presque lisse. Indument roux. parfois tres dense sur les extrémités 
feuillées et florifères. se retrouvant sur les petioles, les pedicelles. les bractées et les ce I '  Ices. 
Feuilles en pseudo-verticilles assez espacés : petiole mince. bien individualisP. long de 1.5- 
43 cni : limbe de 7-15 Y 2 - 4 4 )  cm, elliptique. parfois un peu obové. d base aiguE h un peu 
decurrente. à sommet généralement aigu h un peu acumine. plus rarement obtus et apiculé. sur 
le frais lert foncé brillant dessus. plus clair et ginkrakment brillant dessous. sur le sec d faces 
presque cnncolores et mates. pnpyracé. rarement subcoriace. d face supérieure glabre ou encore 
gnïnie de poils lcliiieüa í-ou\ le Ioiig de la ner\ure médiane, i face iiiÎérieure d'abord i 
re\Ptenient très dense puis glabrescente. les poils laineux persistant plus Iongtempc \ers la 
ner\ ure médiane : feuilles ju\  enilrs profondément lobées. les lobes étant eux-mPmes souvent 
dentes. Nervation fine. gknkralement Lisible .i la face inférieure. au moins sur le sec : 8-1 5 paires 
de nervures latkrales : reseau de nervilles fin et dense. 
Inflorescences terminalcs. au milieu des feuilles de la dernière touffe foliaire. parfois aussi 
dans les precédentes fascicules contractés ou ombelles subsessiles. comprenant 10-40 fleurs 
blanches. d tube gamopétale. très parfumées, distinctement pédicellkes : bractées groupées d la 
base des pédicelles, subulées. aussi longues que les pédicelles ou les dkpassant : boutons 
atténués dans la partie supérieure. Fleurs li grandes etamines et fleurs d petites étaniines 
observées bur des indhidus différents. Fleurs fonctionnellenient j (ou $1 h pidicelle de 5- 
15 nim. tomenteux : calice h skpales libres. triangulaires-1ancPol~s. de 4.5-8 nim. sou\ ent 
inégriux dans la niPnie tleur. extkrieurement & tomenteux. bruns : corolle hypocrntériforme. i 
tube relativement long. de 9-13 mm, li lobes o\&oblongs. suhcordés et imbriqués d l:ì base. 
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Fig. 3. - Pittosporum verrucosum Veillon & Tire1 : 1, rameau florifère ; 2, bractée ; 3, fleur d" ; 4, sépale, vue dorsale ; 
5, portion de corolle correspondant i 1 pétale ; 6, pistil de fleur 5 ; 7, grande étamine ; 8, fleur en coupe 
longitudinale ; 9, pistil de fleur ? ; 10, petite &tamine ; 11, fleur ? i corolle partiellement enlevée ; 12, capsule vue 
de profil avec fente de déhiscence ; 13, capsule, valve de face ; 14, graine ; 15, forme juvénile. (1-S, MacKee 12885 ; 
9-1 1, MacKee 39447 ; 12-14, McPhersoii 5722 ; 15, MacKee 12835). 
O 
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longs de 5-5.5 mni : étainines arrivant presque au ni\eau de la gorge ou un peu plus courtes 
que le tube. i filets de 6.5-8.5 mni. i anthères oblongues. de 2.5-3 mni : pistil elanck. dkpassant 
la gorge. long de 11-13.5 mm. soyeux sur les 2:3. i stigmate non élargi. Fleurs fonctionnel- 
lement 1 B pédicelle. calice, corolle comme dans les fleurs ; :etamines atrophiées. de 3-4 mm : 
pistil ,i s t i p a t e  capité arrivant au niveau de la gorge, soyeux sur les 2/3 inférieurs. 
Fruits en fascicules & contractés ou ombelles subsessiles. souvent tris denses. au milieu 
des feuilles : capsules globuleuses-ovoïdes. relativement petites. de 1-1.5 1 cni. .i stjle 
persistant longtemps. brunes i rouge sombre. h tomentum d'abord tre\ dense : 2 \alves 
bombées. chacune garnies de \errue5 & accentukes. alignées sur la ligne médiane en un gros 
bourrelet ou crête épaisse atteignant 1 mm de hauteur. Graines 34 en\ .. longues de 5 nini env.. 
fortement comprimées. brun rouge sur le sec. 
P. i ~ c r r ~ ~ ~ w s z ~ ~ ~ z  est répandu dans le centre de la Grande-Terre : on le trouve surtout dans 
les forits humides des massif\ schisteux. plus rarenient en termin serpentineux. entre ( 100-)100 
et 900 ni d'altitude. 
La floraison a été constatée de juin i août. a ~ e c  un maxiniuni en juillet : la niaturation de, 
fruits se poursuit tout au long de l'année. jusqu'i l'apparition des nouielles fleurs. 
Lorsque les fruits sont tres jeunes. on peut hksiter entre P. nzitmtlon et P .  vt~~'~'z~coszmz : 
niais chez ce dernier. les nombreuses capsules qu i  :trri\ent i maturiti sont plus petites et la ligne 
médiane des valLes est bien marquke par un bourrelet ou une crête longitudinale. Les feuilles 
de P. ~ " W ~ ~ I I I I I  ressemblent surtout ,i celles de P. p w h " t ~  : par contre. les caracteres des 
fruit, et des fleurs sont bien distincts. 
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Fig. 4. - Pittosporum muricatum Tire1 & Veillon : 1, rameau florifère ; 2, base du limbe ; 3, bouton ; 4, fleur ; 5, fleur 
3 à corolle partiellement enlevée ; 6, fleur 9 ; 7, fleur 9 à 2 pétales enlevés ; 8, capsule vue de profil avec fente de 
déhiscence ; 9, capsule, valve de face. (1. 3-5, Veilion 2258 ; 2, 6, I .  MacKee 39249 ; 8 ,  9, Veillo?z 6151.- P. leratii 
Guillaumiii : 10, extrémitk florifère ; 11, fleur (?' ; 12, fleur 3 corolle partiellement enlevée ; 13, fleur 9 à corolle 
partiellement enlevée. (IO, 1McPlierson 3558 ; 1 1 ,  12, MacKee 35250 ; 13, Veilloiz 1215). 
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3-4 i m z  loiigis piiheset'iiriti dt'ii,Tii riifii iiitiictis, corolhe tirho CU. S i m i  loirgo perdis tiiitiitlio sirperiorc rubi 
cc)hL.reiiti-eoirritrris lobis aids 3-4 i ) i i i i  longis, sttiiiiiiiibits grtiiitiibirs tirhiiiii tiqirttiitihiis ilel eo 1oiiginrihii.v. 
piuillo M .  10 iiirri Ioiigo. Flores i stpirlis lilwris  cl ir t i  hilsiiii mii i i i i t i s .  corolltr í-ti. IO i m i  Iorigii perdis thritlin 
,siipt,riore rirhi priiiiiiiri coliereiitibirs lit3 f ì i w i r i  uritk(:vis liheris, .stiiiiiiiiihirs ptrriiv 2-3.5 i m i  Ioii,gis, pistillo 
ii!fltifo CLI. 8 i i i i i i  h i g o .  
Frircrir.s .sirb,s~.r.vilc.c, origesti, rarriirliiii id fcriiiiii(ilt's 3-3.5 ct?i Ioiigis, vtih+,v 2 tirirris tii/i~~rí-iiIati.s iwfitis 
er iitrisqite crisrci lorigiriitliiitrli tili/i)riiii irisrri~ris. 
'4 P. Ieratii jbliis hmi í * i t i i f 7 t i r i s  kingt7 pt~riokrris. j7oribirs sepidis hreviorihiis et stiiirii?ii/ms' t?iti.q?ii,~ 
1otigiorifiic.c. tltffcrr. 
TI-PE : I't*iNoii 2.38. Nouvsile-Calédonie, Les Dalrnntes. fl. j . mai 1971 (holo-. P : iso-. NOU). 
Arbuste pseudo-monocaule ou peu ramifié de 2-5 ni. Ecorce des rameaux gris beige. 
Feutrage de poils laineux roux sur les estrkmités et les jeunes pousses. Feuilles en 
pseudo-verticilles peu fournis. bien espacés ; pktiole bien individu:ilisé, long de 3-6 cm : limbe 
de 20-32 x 7-1 1 cm. elliptique-oblong. relatiwment large dans la moitie inférieure. parfois 
vaguement lobé-dente, i hase aigu?, i sommet aigu ou obtus et apiculé. sur le frais m - t  fonc6 
et brillant au-dessus. plus clair en dessous. sur le sec i faces concolores et mates. papyrace i 
subcoriace. un peu gaufré et gondolk. glabrescent i la face supérieure. ii pilosité 4 persistante 
i la Face inférieure et sur le pktiole. Nervure médiane tres sailkinte en dessous. un peu 
au-dessus : nervures latérales 10-12 paires. tines mais bien nettes surtout i la face infkrieure : 
réseau de nervilles et arches d'anastomoses souvent visibles. au moins sur le sec. 
Inflorescences dans la partie défeuillie des ranienus etjou terminales et subterminales au 
niilieu des feuilles de la dernihe touffe (parfois aussi dans la prkclidente) ; bourgeons t1orifért.s 
L- groupes en glomerules très denses. chaque bourgeon donnant lui-même plusieurs fleurs : 
bractées subulées. longues de 5 mni ens.. tomenteuses : boutons i sommet obtus : fleurs 
subsessiles (pkdicelle ne depassant pas 3 mm). odorantes. i calice brun ou rouge fonce et corolle 
blanc cri-me. i petales connit-ents ou soudés dans la partie supkrieure du tube. Fleurs i grandes 
etamines et fleurs i petites étaniines observées sur des individus diffkrents. Fleurs fonction- 
nellement 3 (ou $1 i sipales libres. ovks-oblongs. relativement courts. de 3-4 mni. 
estérieurement i dense pilosité rousse : corolle hypocratirifornie. ;i tube de S nim env. aus  
pétales accolPs-soudés dans la moitié supérieure. i lobes ovks. de 3-1 mni : etamines arrivant 
au nixeau de la gorge ou. plus souvent. la dépassant. ti filets de 6-7 nim. i anthires oblongues. 
de 9.5 mni env. : pistil subcylindrique (de 1 min d'épaissem \-ers le haut). 1on.g de 10 mm env. 
et dlipassant nettement la gorge. velu soyeux dans la moiti6 inftrieure. :i stigmate tronyui. 
Fleurs fonctionnellement 2 un peu plus petites: skpales libres ou un peu soudés i la base, 
souvent inkgaux: corolle longue de 10 mm env., ;i tube relntkement large aux pétales 
connivents. se séparant sur toute leur longueur en fin de floraison : itamines atrophiees de 2- 
3.5 mm : pistil de 8 mm env.. i ovaire rcnflk. velu. i stigmate dilaté. 
Fruits sessiles i bricivement pkdonculés. en milis serrés dans les feuilles et le long des 
r x " x  : capsules ellipsoïdes, longues de 3-3.5 cm. i surface fortement muriquke et couverte 
d'un feutrage brun : 9 valves épaisses. pourvues chacune d'une crête mediane dentke. aliforme. 
atteignant 5-7 mm de largeur dans la nioitit; supérieure. et de gros tubercules pointus. 4 unis 
i la base. Graines 30 env.. longues de 6 mm env.. fortement comprimées. brun rouge sur le sec. 
P. i i i i r t i c u t i r n t  paraît localisé dans deus secteurs du sud de Ir ì  Grande-Terre : Col de 
Mouirange-Dalmntes et Port Boise. On le trouve dans les restes de forêt dense. en terrain 
ultrabasique. entre 40 et 200 m d'altitude. 
- 
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La floraison a été observée de mai à juillet ; la maturation des fruits se poursuit tout au 
long de l’année. 
Cette espèce est très voisine de P. Zeratii et s’en distingue en particulier par ses feuilles à 
base aiguë (décurrente chez P. leratii) et plus larges dans la moitié inférieure, à pétiole bien 
individualisé et relativement long, par ses fleurs à calice plutôt court (atteignant 7 mm chez P. 
Ieratii) et à grandes étamines plus longues (sortant souvent par les fentes du tube chez P. 
leratii). Les fruits des deux espèces sont très semblables. 
MATÉRIEL ÉTUDIÉ : Hürliinann 784, Mt. Natégou, 200 m, 29.1.1951 (P, Z) ; MacKee 4935, Col des 
Dalmates, 21.VII.1956 (P) ; 39249, ibid., 150 m, fl. 9,  24.VI. 1981 (NOU, P) ; McPliersorz 2326, Col de 
Mouirange, fr., 18.1.1980 (NOU) ; Pusset 42, Port-Boisé, bout., 8.VI.1977 (NOU) ; Sévenet & Pusset 1292, 
Port Boisé, fl. 8 , 5.VII.1977 (NOU); 1302, ibid., fl. , 6.VII.1977 (NOU); Suprin 2009, Col des 
Dalmates, fr., 26.VI.1982 (NOU, P) ; Veillon 615, Col de Mouirange, 200 m, fr., 4.11.1966 (NOU, P) ; 
2258, type ; 32.37, Port Boisé, bout., 6.VII.1977 (NOU, P). 
Pittosporum aliferum Tire1 & Veillon, sp. nov. - Fig. 5 ,  1-4. 
Arbuscula 2-4 in alta. Folia petiolo 1-4 ctii longo, lamina 12-20 cin longa, 3-5 cm lata, obovata vel 
anguste elliptica basi attenuati decurreiiti apice generaliter acuto-acuniinato, subcoriacea, utraque pagina 
statu adulto glabra. 
Inforescetitiae terniinales in inedio folioruin pseudo-verticillis, glonzeriilatae ca. 10 fzoribus, bracteis 
subulatis 5-10 nmi longis pileis longis rufis indutis. Flores $ albi sessiles, sepalis liberis anguste lariceolatis 
5-6 nini lorigis pileis rzlfis instructis, corolla Iiypocraterifornii tubo gamopetalo 8-10 niin longo lobis ovatis ca. 
3,5 niin longis, staininibus grandibus tubo leviter brevioribus et corolla adherentibus, pistillo tubo loizgioribus. 
Fructus glomerulati, 1-2 cni Iongi (iinniaturi), valvis 2 coniplaiiatis parvis tuberculatis ad lineani vestitis 
et utrisque ala longitudinali 5-6 nim lata instructis. 
A P. ornato staniinibus corolla adherentibus, foliis apice acimiiiatis differt. 
TYPE : Veillon 6951, Nouvelle-Calédonie, Poya, Mine Saint Louis, 100 m, végétation paraforestière 
de thalweg, fr., 10.X.1988 (holo-, P ; íso-, NOU). 
Arbuste élancé de 2-4 m. Ecorce des rameaux gris beige, presque lisse. Extrémités très 
jeunes garnies de poils roux, apprimés. Feuilles en pseudo-verticilles peu fournis et espacés ; 
pétiole plutôt trapu, long de 1-4 cm ; limbe de 12-20 x 3-5 cm, obové à étroitement elliptique, 
à base atténuée-décurrente, à sommet généralement aigu à acuminé, parfois obtus, sur le frais 
à faces concolores ou l’inférieure légèrement plus claire, sur le sec brunissant ou décoloré, 
subcoriace, plan, d’abord garni de quelques poils beige argenté en dessous puis glabre des deux 
côtés. Nervure médiane saillante en dessous ; nervures latérales 10-14 paires, assez espacées, 
non ou à peine distinctes à la face supérieure, fines et peu visibles à la face inférieure ; arches 
d‘anastomose parfois distinctes, à plusieurs millimètres de la marge. 
Inflorescences terminales au milieu des feuilles, en glomérules d’une dizaine de fleurs à 
corolle blanche et tube gamopétale. sessiles ; bractées subulées, de 0,5-1 cm, garnies de longs 
poils roux ; boutons arrondis au sommet. Fleurs $‘ (seules connues et peut-être type floral 
unique) à calice cachant la moitié du tube de la corolle, à sépales libres, étroitement lancéolés, 
longs de 5-6 mm, extérieurement garnis de longs poils roux ; corolle à tube long de 8-10 mm, 
à lobes ovés, relativement courts (3,5mm), ovés et nettement imbriqués dans la partie 
inférieure ; étamnines n’arrivant pas au niveau de la gorge, à filets de 6 mm env., adhérant à la 
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corolle sur toute leur longueur. i anthcres oblongues de 2.2 mm : pistil élanct: i stigmate non 
dilaté. depassant nettement la gorge. 
Fruits sessiles. en glomérules au milieu de5 feuilles : capsules longues de 1-2 cm 
(immatures). aplaties. i long style persistant longtemps : 2 valves poun ues chacune d'une aile 
médiane bien développee. de 5-6 mm de largeur. i peine ondulée et de petits tubercules alignés 
en courtes crêtes longitudinales. couvertes d'un tomentum brun-beige. Graines mûres non vues. 
P. ( i / $vw1 parait localise sur !e massif ultrabasique du Boulinda : il a été trouté en forPt 
Les fleurs ont été récoltées en mai : la maturation des fruits semble se poursuivre tout au 
Cette espece rappelle P. O Y I Z ~ M I  dont elle se distingue en particulier par ses fleurs i 
humide et dans la végétation paraforestiere de thalweg. entre 100 et 800 m d'altitude. 
long de l 'amie (encore jeunes en décembre). 
etamines adhérant 5 la corolle et par ses feuilles d sommet acuminé. 
hjATÉRIEL ETIIDIÉ : JIcPliersoti 2688. hlassif' du Bnulinda. sous le Pic Po)a. 800 ni. fl.. 21.V.1980 
m. fr., (MO. P)  : t7t'illim 1271. Alass i f  du Boulinda. 451) m. j .  fr.. 17.V77.1'X17 (NOLI. P) : 222-. ibid.. 
9.X11.1970 (NOLI. P) : 5951. type. 
Pittosporum ornatum Tire1 ¿k Veillon. sp. i zoy .  - Fig. 5. 5-10. 
Arbuste de 1-3 ni. Ecorce dea rameaux gris beige, presque lisse. RetPtement de longs poils 
roux sur les jeunes rameaux. les pitioler et les jeunes feuilles. Présence d'itroites cataphllles le 
long des rameaux. Feuilles en pseudo-verticilles & fournis et bien espacis : pétiole assez mince 
ou trapu. de 1.5-3.5 cm : limbe de 10-30 x 3-8 cm. elliptique ri etroitenient obove-oblong. d 
base a igd .  ri bommet obtus ou arrondi et apicule. sur le frais brillant, tert fonci au-dews. plus 
clair en deswus. sur le sec brunissant ou décolore. 2 coriace. plan. d'abord garni de poils roux 
& denses 5 la face inf5rirure. puis glabrescent des deux c6tés. Nervure médiane trtk saillante 
en dessous : nervures Interales 15-20 paires. plut& serréef. non Lisibles 5 la face sup2rieure. 
fines et discrètes ;i la face inf2rieure : arches d'anxstomoses presque indistinctes. 
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Fig. 5.  - Pittosporum aliferum Tirel & Veillon : 1, extrémité florifère ; 2, fleur $; 3, étamines et corolle, vue partielle 
et interne ; 4, capsule. (1-3, McPlwson 2688 ; 4, Veillon 6954. - P. ornatum Tirel & Veillon : 5,  rameau fructifère ; 
6, fleur 8 ; 7, fleur 3 5 corolle partiellement enlevée ; 8, fleur 9 ; 9, pistil fertile et petites étamines ; 10, fleur i 
étamines intermédiaires. (MacKee 44425). 
Inflorescences terminales dans les feuilles de la derniére touffe foliaire : glomérules daune 
douzaine de fleurs i corolle jaune clair i blanche et tube gamopétale. odorantes, suhsessiles : 
bractkes droitement triangulaires, de 4-9 mm, couvertes d'une dense pilosité rousse ; boutons 
arrondis au sommet. Fleurs i grandes étamines et fleurs i petites t'tamines observées sur le 
mime individu. Fleurs fonctionnellement ,3 (ou 3) a pedicelle ne dépassant pas 3 mm : calice 
i sépales soudes dans la partie inférieure. étroitement triangulaires. longs de 4-5 mm. souvent 
inégaux, i dense pilosité rousse : corolle hypocratériforme. i tube long de 9-1 1.5 mm, i lobes 
relativement courts. de 3 nim env.. cordiformes et nettement imbriqués : &mines n'arrivant 
pas au niveau de la gorge, i filets libres de 7-5 mm, a anthères oblongues de 2 mm env. ; pistil 
blancé de 12-13 mni. soyeux dans la moitié inférieure. i petit s t i p a t e .  Fleurs fonctionnellement 
i parfois dans le mime glomérule. un peu plus petites: corolle i tube de 8 mni. iì lobes 
relativement longs. de 3-4 mm : etamines i larges filets longs de 3 - 3  mm. i antheres de 1 mm : 
pistil atteignant la gorge ou la dépassant légirement. i stigmate dilate i 2-4 petits lobes. Fleurs 
intermedaires en mélange. i etamines inégales, longues de 3-7 mm i l'intérieur de la mime 
corolle. i antheres 4 développées. 
Fruits sessiles groupes au sommet des rameaux. au milieu des feuilles : capsules ellipsoïdes. 
atteignant 3 x 1 cm ; 2 valves pourvues chacune d"une aile ondulée atteignant 5 mm de largeur. 
particulièrement dPvcloppee dans la moitiC supérieure. et de fortes verrues ou dents & unies 
5 la base, couvertes d'un feutrage brun roux. Graines longues de 6 mm em.. comprimées et 
anguleuses. noires. 
P. ormitiim a eté recolt6 recemment dans la région de Bourail. en fòrkt. sur terrain 
ultrabasique. vers 2512 m d'altitude et sur terrain schisteux vers 700 m. 
Un des spécimens en fleurs. préleLe en juin. porte aussi des fruits largement ouverts 
provenant probablement des fleurs de I'annee précedente. 
Espèce proche de P. c*oNmian dont elle se distingue en particulier par ses glomerules moins 
florifères. regroupant plusieurs types de fleurs 2ì ovaire non atrophik (ovaire minuscule dans les 
fleur\ fonctionnellement r; de P. colliiziinz 1. par ses feuille\ moins coriaces. par la couleur roux 
fhncé de la pilosit6 garnissant les fruits. les bract& et souLent la face inférieure du limbe. 
CLÉ PRATIQUE DES tSP6CES ;i FRUITS r)KNEhlENTÉS 
1. Intrutescences caulinaires (dans la partie di-feuillCe des rameaux) et terminales. 
2. Espèces de terrains surtout calcaires : Iles Loyaute. littoral de la Grande-Terre et de 1'Ile des Pins. 
3. Capsules cllipsoïdes-oblongues. hruncs. li forte ornementation : chacune des 2 valves pourvue 
d'une aile longitudinale mkdiane. souvent aussi de 2 crites aliformes latkrales (fruit 9 6 ailes). et 
de tubercules pointus & nombreux. Espèce du littoral ouest de In Grmde-Terre et de 1'Ile des 
Pins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. .srlht.ros2mt 
3'. Capsules coniques-moïdes o u  cordiformes et 4 aplaties dans le plan de la fente de déhis- 
cence. souvc'nt orange i mnturitk. ?I ornementation bien visible i tres estompée : chacune des 
2 valves pourvue ou non d'une crête midime et dc verrues +- marquees. Espece des lles 
P. r ~ h r ~ v l r f l o t l  Lilgsutk . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
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. .. 
5 
8 
Fig. 6 .  - Capsules ornementées de Pittosporum : 1, P. artrnse ; 2, P. sylvaticurn ; 3, 3’, P. poueboense ; 4, P. collinu?n ; 
5, 5’, P. obovatunl ; 6, P. suberosun1 ; I, P. lrratii ; 8, P. brevispinum ; 9, P. niicrodon ; 10, P. echinatum ; 11, P. 
baudouinii. (Photos J. JÉ-). 
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2'. Espcces de terrains non calcaires : Grande-Terre et Iles Belep. 
4. Capsules garnies de dents fines et tres denses. i crete longitudinale discrète sur la ligne midiane 
des 3 valves. Feuilles etroiternent elliptiques. relativement petites. de 4-1 1 cm de longueur. 
......................... . . . . . . . . . . . . . .  ... P. hrt.sispiriimi 
sur la ligne medirine des 2 valves. Feuilles de 15-35 cm de longueur. 
4'. Capsules garnies de tubercu e bien individualisee I 
5. Valves tres hombt'es garnies de petites asphites. Feuilles glabres. . . . . . . . . . . . . . . .  Y .  t i r f ~ ~ ~ w  
5'. Valves pourvues de forts tubercules pointus. Feuilles pubescentes d la face inf6rieure. 
h. Feuilles elliptiques-oblongues i base aiguë. d pétiole bien individualise atteignant 6 cm de 
P. Itrtrfii 
R 
longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. ttiiirictitiitii s 
6'. Feuilles elliptiques obovies a hase dt'currente sur le petiole court et trapu. . . . . .  
1 I .  Infrutescences en position terminale ou subterminale (au milieu des feuilles) uniquement. 
7. Valves ipineuses sans aile ni bourrelet sur la ligne mcdiane et longitudinale. 
8. Feuilles linéaires-oblongues. Fruits 4 2-3(-5) valves. souvent isoles et atteignant 2.5 cm de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. Flllrt lrl lri i l i i  
s ou ohovies. Fruits d 3 3 )  wlves. en glnmt'rules ou ombelles contractées. 
4. P. c c h i t m n i i  
4'. Capsules pèdonculées. couvertes de courtes pointes de 2-4 mm . . . . . . . . . . . . . . .  P. iiiicrodo)~ 
7'. Chacune des 2 valves pourvue sur 19 ligne mediane et longitudinale d'un bourrelet ou d'une crête 
Capsules sessiles. couwrtes de longues ipines crochues de 8-1 5 mm . . . . . . . . . .  
aliforme; aile. 
I(.). 
IO'. Fruits pourvus d'ailes longitudinales. longs de I,5-2.5 om. 
Chaque valve pourvue d'un bourrelet longitudinal : fruits pédoncul6s. de 1 - 1 3  cm de diam. . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y .  i vrr imsi iw 
ur la ligne midiane de chaque valve. les autres sculptures 11. Fruits 4 h ailes dont 3 t 
11'. Fruits Li 2 ailes. 
étant tris estompees ....................................... P. SJ'/l '~2tiClli i l  
13. Tomentum gris. beige argente à fauve sur les fruits. les bractees, les petioles et i la face 
inferieure des feuilles : limbe coriace. d sommet obtus-:irrondi parfois apiculi . P. c.oNimiirz 
11'. Tomentum brun roux sur les fruits : limbe & coriace. 4 face inferieure 4 garnie de poils 
roux d glabre. 
P. r m i a t i r i ~ i  
14. Fruits pèdicellb. non ou i peine comprimes. Feuilles ri 15-90 paires de nervures 
latirales serrkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. p ~ i ~ ' h o t w s e  
latis. Feuilles i 10-14 paires de nervures latt'rales. assez 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. tllih~rllirl 
13. Feuilles i sommet obtus ou ;mondi et apiculk.. ........................ 
13'. Feuille\ aiguës-acuminees. 
~~ 
REMERCIEMENTS : ous exprimons notre reconnaissnnce i R.D. HOIXLAND qui :i accepté de reyoir ~ 
les diagnoses latines et i J. J k F h í I E  qui a photographie les truitq. 
